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"BIJ H E T  O M S L A G  
""r 
ûe Soete Inval 
66 Op de gevel van Verdronkenoord 2 te Alkmaar bevond zich 
in 7993 een afbladderend, geschilderd bas-reliëf, dat 'De 
Soete Inval' voorstelt, nl. een mannetje met zijn achterwerk 
in een bijenkorf. Vanaf 1597 of 1607 was dit gebouw eigen- 
dom van de toenmalige schippersgilde van Alkmaar en deed 
dienst als 'Schippersgildehuys' en vermoedelijk (later) ook als 
taveerne. Heden ten dage wordt het gebouwtje als woonhuis 
gebruikt. Hopelijk is het bas-reliëf ondertussen weer in zijn 
voormalige glorie hersteld. 
Vooral herbergen, maar ook koekenbakkerijen e.a., afficheer- 
den zich vroeger met een afbeelding van een man, die met 
zijn hoofd of met zijn achterwerk in een omgekeerde bijen- 
korf of een stroopvat stak. Hiermee wilde men extra duidelijk 
maken dat daar de waren van goede kwaliteit waren en dat 
iedereen daar altijd welkom was. Vandaar de Nederlands- 
talige gezegden: 'Het is daar de(n) zoete(n) inval: wanneer 
men bij iemand op elk moment van de dag hartelijk onthaald 
wordt, en, 'Het lijkt hier wel de(n) zoete(n) inval' wanneer er 
bij iemand de een na de ander binnenvalt of langskomt. 
Paul Adriaensen: Zeg het met bijen, pag. 39-41 
(ISBN 90 6774 815 1); 
Iconografie van de honingbij in de Lage Landen, pag. 201 
(ISBN 90 6215 622 3). 
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Als ik op  deze zonnige zondagmorgen naar de tuin kijk dan vraag ik mij af of het gezegde: 'Maart roert zijn 
staart' nog wel op  gaat in deze tijd van 'global warming'. De sneeuwklokjes bloeien volop, narcissen en tulpen 
staan boven de grond en de winterjasmijn is al bijna uitgebloeid. De vogels zijn al volop bezig met hun 
voorjaarsrituelen. Kortom, staat u ook al in de startblokken voor een nieuw bijenseizoen? 
De redactie begint het seizoen met een oproep aan u, lezer om te  reageren op onze vraag of  u een 
inventarisatie naar mogelijk varroaresistente Bijen in Nederland ondersteunt. Het idee voor een dergelijke 
oproep komt mede voort uit de regelmatig terugkerende vraag 'honing bevat toch veel residuen van 
bestrijdingsmiddelen?' Ik heb genoeg van deze vraag en wil een bij die kan leven met de varroamijt. Het zal 
nog wel vele jaren duren voordat we kunnen imkeren met een dergelijke mijt. Dus beloven doen we niets 
maar dat betekent nog niet dat we niet op  zoek moeten gaan naar een Nederlandse varroaresistente bij. 
Vandaar deze oproep. Het gezegde: 'niet geschoten, is nooit geschoten' is nog steeds geldig. 
In dit nummer van BIJEN veel reacties van lezers, vooral de kleine uitvindingen krijgen aandacht. Namens de 
redactie dank ik de lezers voor de vele positieve reacties 
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